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IUK 106'3 . STATISTIK UNTUK TEKNOLOGIS
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LAPANBEI-AS (18)
mukasurat yang bercetak termasuk lampiran sebelum anda memulakan
peperiksaan ini.
Jawab ENAM (61 soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa
Malavsia. Jawapan hendaklah ditulis di dalam tempat yang disediakan, dan
dikotakkan. Sekiranya jalan kerja anda melebihi ruang yang diperuntukkan,





1. (a) 2 biji guli diambil secara rawak dari sebuah kotak yang mengandungi
2 guli biru dan 3 guli merah. Guli yang telah diambil tidak
dikembalikan. Hitung kebangkalian terjadinya peristiwa berikut
(i) Peristiwa A: 2 guli biru diambil
(3 markah)







(iii) Peristiwa C :2 guli merah diambil
(3 markah)










(c) Katalah selang waktu (dalam jam) antara ketibaan kecemasan di
sebuah wad hospital dimodelkan dengan taburan eksponen dengan
0 = 2. Apakah kebangkalian yang lebih dari 5 jam akan berlalu








Sebuah pengilang kereta memperkenalkan satu model kereta baru yang
dikatakan mempunyai 'mileage'27 batu segalon. Menurut pengilang ini,
sisihan piawai bagi 'mileage' ini ialah 3 batu segalon. Anda berpendapat
yang taburan kebangkalian untuk pembolehubah rawak x, iaitu 'mileage'
untuk model kereta ini menuruti taburan normal dengan mean 27 dan
sisihan piawai 3.
(a) Sekiranya anda hendak membeli kereta jenis ini, apakah
kebangkalian yang anda akan membeli kereta yang mempunyai






(b) Sekiranya anda membeli kereta ini, dan ia mempunyai 'mileage'
kurang dari 2O batu segalon, adakah anda merasakan yang model
taburan kebangkalian anda adalah salah?
(5 markah)
3. Sebuah syarikat ingin menganggarXiaitu mean bilangan cuti sakit yang
diambil oleh pekerja-pekerjanya. 100 orang pekerja diambil secara rawak,
dan didapati x = 12.2 hari, dan s = 10 hari. Gunakan selang keyakinan
bagi menjawab soalan ini.






(b) Berapakah bilangan pekerja yang diperlukan supaya anggaran p






4. Sebuah pengilang bola golf mengeluarkan dua warna bola - iaitu putih dan
kuning. Pengilang mengatakan yang 75o/o dari bola yang dijualnya adalah
benrarna putih. Sebuah kajian pasaran mendapati yang dari 470 bola
yang dijual, 410 adalah putih dan 60 adalah kuning. Gunakan ujian
hipotesis dalam menyelesaikan masalah ini.
(a) Adakah terdapat bukti yang apa yang dikatakan oleh pengilang







(b) Hitung nilai-p nya







Satu sampel rawak yang terdiri daripada 5 pasang cerapan diambil
daripada 2 populasi, sepertiyang ditunjukkan di bawah
Pasangan Nilai dari populasi I
128
(a) Uji untuk Ho: pe = 0
H1: pet0
di mana Fo = lrr - Fz




















(b) Bina selang keyakinan 95016 untuk pe
(10 markah)
6. Sebuah eksperimen telah dijalankan untuk membandingkan mean
tindakbalas bagi 3 jenis rawatan. 4 buah blok dari 3 sampel dipilih.
Keputusan eksperimen adalah seperti berikut:
Blok
Rawatan1234A 3.4 5.5 7.9 1.3B 4.4 5.8 9.6 2.8





(a) Bina jadual ANOVA dari data ini
(10 markah)
(b) Adakah data memberikan bukti yang mean rawatan adalah berbeza?
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,\aLE ru Sbndard Normal, Cumulative Probability in Right'Hand T.ail(For Negative Values of a Ar:eas are Found by SymFetry)




















































































































































































































Critical pornt. For exarnple:
1.e25 leaves .025 probabilitY
in the tail.
rABLe V t Critical Points
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IUK l9l - Matematik I
Masa: [3jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam LIMA
halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
(a) Jika rajah berikut ialah graf JX.r), cari










[3x+l , x32(b) Jika /(.r)=t,r, x>Z
Cari suatu nilai c jika wujud supaya 
.flx) selanjar pada x = 2.
(c) Jika x2y=3y+xl,ny,cari fi ,uOu ,=Jl '
(d) Pertimbangkan fungsi , = 1G) = x2e-'
(i) Cari domainfl.r)
(ii) Perihalkan keadaan 
"fl.r) apabila r +6 dan x +"€.
(iiD Cari semua titik gentingflx)
(iv) Cari selang fl.r) menaik dan selang fl-r) menurun
(v) Dapat nilai-nilai ekstremaflr)
(vi) Cari nilai-nilai maksimum dan minimum mutlak"fl"r)
(vii) Berpandukan matlumat yang telah anda kumpulkan dari (i) -+ (vi),
lakarkan grafflx).
(100 markah)
2. (a) Diberikan matriks
T'llrrrlA=12 3 
-l ILI -I U
(D Cari penentu A.
Isl(ii) Selesaikan sistem persamaan Ax =b dengan A =! I I menggunakan
L3j
petua Cramer.
(b) Pertimbangkan fungsi g(,r) dan g'(x) yang selanjar pada [-1, l]. Anda
mengetahui bahawa s(-l)= 2 dan g(3) = 3 dan kecekungan g(r) tidak
berubah dalam selang tersebut. Nilai purata g("r) pada [-t, :] ialah 2.25.
Kirakan (i) I'. ,'(*)*
fr(ii) l-, s?)a*.




(d) Bentuk suatu kamiran yang mewakili luas R suatu kawasan yang dibendung
oleh x 





3. (a) Selesaikan persamaan pembezaan berikut menggunakan kaedah yang sesuai
(i) y'+2y=xe-" , y(l)=O
(ii) (zx++y)+(2' 
-2y)y' =a
(iii) Y'= e2' +Y - I
(iv) y'-6y'+9y=$, )(0)=l , y'(0)




(i) J gpt, (ii) I#
(iii) I y* d. (iv) J f; a,





Perhatikan graf bermula screntalc teUpi pada seketika satraja selepas itu





(ii) Sekarang perhatikan graf untuk penyeleraian persamaan pembezaan
y'=o.6y , Y(o)=2







Terangkan rrFntapa pcnyelesaian kepada fua Pcrsamain- bertindih buat





4' (a) Tuliskan empat sebutan pertama siri 2 + dan kemudian cari hasil
n=o J
tambah siri tersebut.
(b) Diberikan jujukan {""[=, , nyatakan sama ada jujukan menumpu atau
mencapah
(^ r)(^. r)(i) o,=lr_ j )lt.; )
(ii) en=Zn +(-2)
(c) Nyatakan sama ada siri berikut menumpu atau mencapah dengan
menggunakan ujian yang sesuai
(i) i r-'r-[4'
k=t \e )
{\ k+l(ii) L T;k=2
(d) PertimbangkankawasanR yangdibatasioleh y=e' , y=e4 danx=2.
Cari isipadu bungkah yang dibentuk apabila R dikisarkan terhadap paksi-r.
(100 marl<ah)
- ooo0ooo -
{ tlr,ul'
